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LJUBLJANA 
Tisti, ki se ima za arhitekta, mora (med 
drugim) biti seznanjen z zvezdoslovjem in 
nebesnimi računi ••• Kajti v astrologiji 
(arhitekt) spozna ••• nebesni red. 
Vitruvius, De architectura, I, I, 3 in 10 
Grška beseda •arhitektura" je nastopila v 
današnjem pomenu besede razmeroma pozno. Pred njo je umetnost 
gradnje, se pravi lepo in urejeno oblikovanje zgradbe in prosto-
ra, označevala beseda "kozmos". Doklerjev slovar1 nam to besedo 
dovolj izčrpno prevaja: 
H611fU>t;, o ( Et. iz x6vaµo~, kor. k'ena-, 
slovesno oz:nanjaU: lat. censeo) t. a) 
ureditev, vrata, red, uredba, ustava. 
drtave, doetojnoet; xa-rci x6aµov, l„ 
xti"t":' v redu, doetojno, spodobno, 
pristojno, (oiw) o1'6wi x6aµ.(fl, oV-
dii•a xoa1uw brn natega reda, v 
neredu, c>Vcl"-a xoOJ"W (lµ.3'urldJU-
"04) · nezmerno, oti icci-rci xoaµ.ov (d-
m,'w) ne.ramno, nedoetojno; It) bojni 
red, razvraUtev, x6aµ(fl ~l~J" po-
•tavljam v bojni red; •)način stavbe, 
7.gtradbrl 'f:i.i„r11•1x1i.:. iJr;rav dot,onri•11•· 
<i•r••"; lepa uprizoritev ( sce;.erlja 1'. 
2. •) (f.enskl) nakit, okras, ll!ip, lllpo-
ličje; ; .. "1<111.-rit\u"; lepa oprava pod 
~čilom; It) dlka, slava, čast 7.ot11u11• 
<flf,!fl nq1j. l. avetovnl red, svel, VC!-
11o~jnl svet, (z:vez:dnnlo).nebo, :r.emlja., 
tlove~kl rod, pogani NT. 
c) način stavbe, 
zgradba 'Ei.i.f11'tY.Of, t'.mrov dovQa't"iot•; 
iiv1Ew~ lepa uprizoritev (scenerija). 
3. svetovni red, svet, ve-
solj ni svet, (zvezdnato) nebo, zemlja, 
človeški rod, pogani NT. 
Poleq samostalnika "kozmos" je stara grščina poznala tudi 
glagol "J.:ozmeo" in še celo vrsto drugih samostalnikov in pridev-
nikov z istim korenom: 
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Hoap.ic.> ltUt. xoo1i1}0<1J itd.; ep. 1tnr. p1L<1!1. 
:1 Jll. x1io1u1{)e1•, ion. pf. p. :1 pl. Y.EY.o-
n.11i<t tm, p/pf. :J pl. lxexooµi«tol I. aet. 
1. a) spravljam v red, urejnm, pri-, 
no.rejam; l'!l<i:l'.E;av pogrinjnm, 1)1i(!:T.111• 
prlpro.vljam, FIJya opravljam; pns.'<. 
io11. štejem se med kogn, prištevam 
se komu ei;; rc; b) razvrščam, po-
stavljam v bojni red, .dr!lm v boj-
nem redu; e) poveljujem, uko.zl.ljem, 
vo<llrn, r1i xoo1iovµei•a odredbe. 2. a) 
krm1irn, lepšam, dlčlm, opremljam, 
lil!pam, l.ni. To 1uii~ov- povečujem, 
pretiravam; b) častim, izkazujem 
(umrlim) poslednjo čast, častno po-. 
kopa vam; c) slavim, poveličujem. 
II. med. urejam sebi (zase), krasim 
sebe (svoje), xoµ.ac; Ušpam se. 
x6aµ17µa, lišpanje, okras, lil!p, na-
<tr.oc;, to kit, bojna oprava, t<iseic; 
x6aµ17aci;, xai. xooµ1joE1<; 1pvvjc; ure-
uoc;, i1 jeno in lepo stanje duše. 
"0~f''?t7ji;, \ (Y.ooµiw) 1. kro.sitelj, sna-
0"· ; j f.ilec. 2. reditelj, (po)gla-
xoaµ.,n:>e, . var. 
O(!Of;, O 
"oaµ'lt6i; 3 (xooµiw) lepo urejen. 
xoaµuc6i; S (xooµoc;) po11veten, časen 
NT. 
x6aµi.oi; 3 (x601ioc;) t. adi. urejen, re-
den, olikan, spodoben, spodobnega 
vedenja; sramežljiv, pošten, zmeren, 
skromen,. pokoren. 2. subst. TO x60-
µ1011 dostojnost, spodobnost, čednost. 
xoaµ'6t77i;, ']TO<;, i1 dostojnost, spodob-
nost, poštenost. 
xoaµo-xed.to>e, OQO<;, o vladar itveta 
NT. 
Večine teh besed in njihovih pomenov se ne spominjamo več, 
besedo "kozmos" pa poznamo le še v pomenu "vesolje". Da je ista 
beseda pomenila tudi "način stavbe, zgradba" - danes bi rekli 
"arhitektura" - pa smo že zdavnaj pozabili. Vendar v še ohranjeni 
besedi "kozmetika" še čutimo pojem lepote in urejenosti. 
Naj opozorim še na to, da je beseda "kozmos" pomenila ·tudi 
"lepo uprizoritev" in v času Novega testamenta tucH vse "p<:>gane-". 
Beseda "architectura" je v latinščini tujka iz gršči~e; 
stara grščina je dolgo ni poznala, pač pa je bil v rabi SčlJllOStal­
nik "arhitekton" in glagol "arhitektoneo". 
d.exi'taaovtw vodim gradbo ali stavbo. 
d.ext-'tbcroov, 01•0f, o graditelj, stav-
binski mojster, zidar NT; ,. Atenah 
zakupnik gledališča. 
"Arhitekton" pomeni dobesedno "nadtesar", pa tudi "umetnik". 
Dokler Piavi za besede "tektainomai", "tektdnikos", "tekrosyne" 
in "tekton" nas1ednje: 
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J:t:7na.L1'0f'«' d. m. (i-txi-w1•) (aor. 1 med. 
il·mcnwdµ71v] izdelujem, narejam, gra-
dim, tešem, napravljam; pren. izmiš-
ljam, kujem, snujem, pripravljam 
µij·nv; .z dvojn. acc. narejam koga za 
kaj. 
J;f:1n01'ixo~ 3 (dxi-wv) ki se tiče stav-
barstva; spreten (izveden) v stavbar-
stvu; subst. o stavbenik, stavbar, gra-
ditelj, tesar; f} i-sx-i-ovtx1] (tudi pl.) 
stavbna umetnost, stavbarstvo. 
y;~oa<.t„71, Ti ep. stavbna umetnost, te-
sarstvo, stavbarstvo. 
y;t'""'"• 01·0~, o [ Et. kor. tek'th-, lat. 
tcxo, slov. tesati, teslo, nem. Dachs, 
stvn. dehsala, sekira) delavec, roko-
delec, tesar, mizar, ladjedelec, rože-
ninar, kolar, kovač, kipar, umetnik; 
pren. a) izdelovatelj ; b) povzročitelj, 
povzročnlk xaxci'nr. 
"Arhitekten" je bil tudi "vodja gledališča", tisti, ki je 
oblikoval "kozmos" v pomenu "lepa uprizoritev (s.cenerija)". Ko 
pa je beseda "kozmos" v času Novega testamenta dobila slabšalni 
pomen - z njo so začeli označevati "pogane" - so se je poskušali 
vsi čimprej odkrižati. Nekaj podobnega se je zgodilo, mimogrede 
povedano, pri nas po revoluciji z besedo "gospod". Tudi "gradi-
telj" se je v času Novega testamenta predstavljal raje kot "ar-
hitekton"'namesto "kozmetes". 
Besede torej v času nastajajo, spreminjajo svoj pomen in 
umirajo. Jezik ie živ organizem in z današnjim pomenom besede ne 
zadenemo vedno starega. 2 To velja tudi za besedo "umetnost", ki 
ji je današnji pomen dala šele renesansa, ko je ločila "umetnost" 
' 3 
od "znanosti" in "obrti". Stari pomen latinske besede "ars" še 
vključuje i "znanost" i "ohrt". Mislim, da bi jo lahko prevajali 
tudi z besedo "ustvarjalnost". 
Besedo "kreativnost", tako priljubljeno v današnjem arhi-
tektskem žargonu, je treba pojasniti. Njen oomen je širok, velja 
tako na oodročju umetnosti, kakor tudi na področju znanosti, pa 
tudt na področju ročnih spretnosti. Kreativno mišljenje velja za 
najvišjo mentalno funkcijo in rezultat kreativnosti velja za vr-
. 4 
hunski dosežek. Opozoriti ~6ram, da kreativnost ni sinonim za 
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inteligentnost. Obe kategoriji sta samostojni, seveda pa vpliva-
ta ena na drugo. Tudi visoko inteligentni ni vedno ustvarjalen. 
Glej Prešernov epigram Čudni dihur: 
V Ljubljani je dihur, ki noč in dan žre knjige, 
od sebe pa ne da nar manjši fige. 
Nasprotno pa je lahko tudi šibek um lahko visoko kreativen. 
Za primero bi lahko našteli vrsto pomembnih slikarjev. Kreativen 
je lahko tudi otrok: z nekaj črtami nariše mamico, iz pručke pri-
čara auto, spremeni se lahko zdaj v lovca, zdaj v hudega volka. 
To kar nam danes pomeni beseda "ustvarjalnost", ki vključu-
je današnji pomen besed "umetnost", "znanqst", "ročna spretnost", 
so stari Grki označevali z besedo "tehne". 
wrn1, fi (Et..iz T:t$v4 .od T:M(A/11 tesar) 
I. abstr. (lepa) umetnHt, znanat..o. 
t. •) (ročna) spretnost, µ,na T:tzV11c; 
spretno, a1•ro "C"iXV11t; nespretno; b) 
umetelnost, umetnost; rokodelstvo, 
obrt, posel, poklic; ol T:ac; "C"tzvac; lzov- · 
ne; umetniki, lz"' riJv T:izVflv Izveden 
sem v, veAč sem umetnosti, ukvar-
jam se z: umet·nostjo (obrtom); daxt"' 
T:tzv11v dejanski Izvršujem,. w tjj 
'C"S%''1J Elµi Izvršujem umetnost (obrt), 
bd T:EV'TJ µ,awdv"' temeljito se učim 
česa, hd T:tz.'11 leyoµ,sva umetno go-
vorjene besede. 2. a) duAevna spret-
nost, čut z:a umetnost ali z:nanstvo, 
raz:sodnoet, z:nanstvo, veda; c) pre-
metenost, z:vljača, z:vltoat, z:vlt na-
klep0umetnl obrat; pos. prebrisanost 
govora, način, miov T:txvv xal µ,11zavfJ 
na vse mogoče vrete In načine, JMJ-
6~f.UV n%"11 na noben način, nikakor. 
ne; n%"11 z: zvijačo; l1'tv "C"i%"1J narav-
nost, odkrito, očitno. IL koakr. umet-
nlAkl lz:delek, 1UD.etno delo, umotvor, 
umetnina. 
uxn1; ofJ· (Et. iz "'SSvd od "'hc°"Ci>'V tesar] 
l. abstr. (lepa) umetnost. znanmo. 
.1. a) (ročna) spretnost, ~d dZ"'l~· 
IL JconJcr. ume~ 
nilk.1 i~delek, mu.etno delo, umotvor, 
umetnina.. 
Seveda, današnja beseda "tehnika" nikakor ne vsebuje vseh 
nomenov stare9a pojma "tehne". 
Skratka, danes ne verno več, da beseda "kozmos" pomeni tudi 
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•11rhitekturo" in z n.jo vred vse ostale likovne umetnosti. Poza-
bili pa smo tudi na široki pojem besede "tehne" - ustvarjalnost. 
Iz te pozabljivosti izvira napačni zaključek, 
l. da arhitektura v časih pred renesanso ni veljala za 
umetnost; 
2. da arhitektura ni imela svoje Muze, kot sicer vse ostale 
umetnosti, kar prvi zaključek samo še dodatno podkrepljuje. 
Oba zaključka sta napačna, nastala sta iz nepoznavanja 
prvotnega pomena besed. 
Začnimo z Modricami, ki poosebljajo naslednje ustvarjalne 
dejavnosti: 
Calliope - epsko pesništvo, 
Clio - zgodovinopisje, 
Euterpe - igranje na piščal, 
Terpsihora - lirsko pesništvo in ples, 
Erato - lirsko pesništvo in petje, 
Mel~omene - ustvarjanje tragedij, 
Thalia - ustvarjanje komedij, 
Polymnia - igranje, mimika, 
Urania - dejavnost, ki so jo pred davnimi časi označevali z 
glagolom "kosmein". 
V času, ko je Titanka Mnemosyne rodila Zevsu Muze, beseda 
"arhitektura" še ni bila v rabi. še zdaj vse enciklopedije z 
Britannico vred nišejo, da je Urania nadzorovala "kozmos" v pome-
nu "zvezdoznanstvo", o "arhitekturi" pa niti besede. Fedja Košir 
je iz tega popolnoma logično dojel, da arhitektura nekoč ni ve-
ljala za umetnost. 5 Lahko smo mu hvaležni, da je zmoto prignal 
do absurda. 
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Modrica Urania je skrbela za "kozmos" v pomenu lepa in ure-
jena kompozicija. Tudi vesolje je kompozicija. 6 Tudi arhitektura 
je kompozicija. 
Ali res kdo verjame, da atenska akropola, Fidijevi kipi, 
Perzepolis, Taj Mahal, cesarska vila Katsura, La Sainte Chapelle, 
Teotihuakan, Husrev-begova džamija, Tai-hi-tien, BorobudU:r - ni 
mogoče našteti vseh čudes - niso veljali v svojem času za naj.:. 
višjo umetnost? 
P r i p o m b e 
(1) Anton Dokler, Grško-slovenski slovar. Ljubljana, 1915. 
(2) Lep primer za to je Vitruvijeva beseda "symmetria" v po-
menu "modularne mere", ki jo prevajalci kar puščajo v obliki 
"simetrija", "la symetrie", "die Symrnetrie", "the syinmetry" ••. , 
kar pa zdaj povsod pomeni "zrcalno simetrijo", torej nekaj čisto 
drugega, kot je mislil Vitruvij. Glej T. Kurent, Modular šlzes 
according to Vitruvius. - The Module, Modular Society Ltd., spring 
1977, p. 5; isti, The Vitruvian Symmetria Means Modular Sizes. -
- Linguistica XIX, 1979, p. 65-78; isti, Vitruvijev zakon. - Zbor-
nik ljubljanske šole za arhitekturo; 1952, p. 380-381. 
(3) V našem delu Evrope ima beseda "obrt" pogosto pejorati-
ven pomen. Anglo-saški svet je bolj liberalen, angleški "artist" 
ima širši pomem od našega "umetnika". 
(4) Mišljenje lahko imenujemo kreativno, če ima njegov pro-
du:kt lastnost novosti, ki presega staro - vendar novost, ki ne 
dosega starega, nič ne velja; če je mišljenje nekonvencionalno; 
če definira problem, ki dotlej sploh še ni bil znan, in qa reši. 
(5) F. Košir, Ob trojnem jubileju teoretske misli o arhitek-
turi, - Naši razgledi, 21. junija 1985. 
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(6) o pitagorejski predstavi '-esolja kot počela arhitekton-
skih proporcij sem že večkrat pisal. Glej razprave: 
-, The Architectural Modela of the Platonic Cosmos Described in 
the Republic. - Živa antika XXX, 1-2, 1980, 194. 
-, Atlantis after Critias and Numbers of the Platonia Lambda. -
Živa Antika XXIX, 1, 1979, 123. 
-, The Platonic Lambda is the Key to the Stonehenge Composition. -
Živa antika XXIX, l. 1979, 129. 
Začetek proporcijskega reda. - Sinteza 47-49. 1980, 132. 
Brojevi Tolstojevog prostozidara tri i sedam u modularnoj 
arhitektonskoj kompoziciji, Arhitektonski fakultet Univerziteta 
u Beogradu, 1979. 
-, Izvor zgodbe o Phaethonu. - Zbornik ljubljanske šole za arhi-
tekturo, 1985, 90. 
s h o r t summary 
KOSMOS • ARCHITECTURE. The old Greek word •kosmos• means 
not only •cosmos•, but also •the beautiful order•, •the way of 
building•, •building•, "scenographyH, "mankindH, and, in the 
time of the New Testament, also •pagans". The word "arhitekton•, 
meaning first the "master of theatrical scenography", acquired 
the meaning of "builder", when the words •kosmos" and ~kosmetes" 
became pejorative. The fear that architecture was not considered 
one of the arts before Renaissance, since none of the Muses su-
pervised the art of building, results from the misunderstanding 
of the word "kosmos•. Urania was the Goddes of the activity im-
plied in the verb •kosmein", meaning •to put in the beautiful 
orderH - everything, from the universe to the man-made space, 
i. e. the are hi tect ure. 
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